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Eski Tophanede
döküm merasimi
Erimiş tunç yokuş aşağı kalıplara akmağa başlayınca misafirlerin 
bazıları korkularından avaz avaz ezan okur, bazıları ağlar, 
bir kısmı ise taş gibi kesilip kalırlardı
Istanbulun Tükler tarafından fet­
hinde pek büyük bir rol oynayan top, 
bir asır içinde Osmanlı ordusunun en 
mühim silâhı haline geldi. İmparatoı 
loğun genişleme devresinde büyük 
hizmeti görüldü. Belgrad, Rodos gibi 
kalelerin alınmasında hemen hemen 
birinci âmil bu silâhtır.
• Kanuni topa dört elle sarılmıştır 
Fatih ve Beyazit tarafından bugün ay 
nl ismi taşıyan semtte yapılan topha. 
neyi yıktırarak yenisini yaptırdı. Bu. 
rası, denizden yüz adım kadar içeride 
bir tepenin eteğinde kuruldu. Bugün 
bu tepenin üzeri Galatasaray semtidir 
Tophanenin dört tarafı kale gibi yük­
sek ve sağlam duvarlarla çevrilmişti 
Bunun içinde dört köşe, kırk arşın mu 
rabbaında asıl Tophane binası vardı 
Üzeri tahta örtülü idi. Kenarlarda du 
rnannı çıkması için yüksek bacalar ya 
pılmıştı. Tahta damın üzerinde gezin 
mek için merdivenli yollar ayrılmıştı 
Ayrıca tepesinde ve kenar duvarların 
üzerinde yüzlerce fıçı su hazır durur, 
du. Ocaklar yandığı zaman tahta dam 
tutuşursa, yukarıda gezinenler he­
men bu fıçıdaki sularla söndürürler- 
dl.
Tophanenin ayrıca bir top kalıbı 
atölyesi vardı. Kalıplar buralarda ha. 
sırlanır, ortalarına demir millere yu. 
murta ile macun haline gelmiş toprak 
sarılarak konur, topun ortasının boş 
kalması ve istenen çapta olması bu 
suretle temin edilirdi. Bir tek top ka. 
tıbı için kırk, elli bin yumurta akı kul 
lanmak icap ederdi.
Tophanenin en mühim kısmı, döküm 
atölyesi idi. Burada tersine çevrilmiş 
kubbe şeklinde iki muazzam pota bu- 
lunurdu. Bu potalar ateş tuğlasından 
yapılmıştı. Altları boştu. Bu boşlrık 
fırın kısmı idi. Potalara evvelâ kırk, 
elli bin kantar bakır konurdu. Ayrıca-
— Maya tutsun! diye eski top kn-ık 
iarından da ilâve ederlerdi. Potaların 
biraz ilerisinde icap eden miktarda ka 
[ay hazırlanırdı. Kâtipler bütün bun­
ları defterlere yazar, hesaplarını ya­
parlardı. Kubbe potaların dört tara- 
fında hazırlanmış yerlere top kalıp­
lan yerleştirilirdi. Eğer dökülecek bal 
yemez top ise her ocağa yirmi kalıp, 
kolombome ise ellişer kalıp, Şahî. 
çarbzen ise yüzer kalıp «içine adam 
sığar şayka topu» ise beşer kalıp ko­
yup ağızlarını Kâğıthane balçığı ile 
sıvarlardı. Potalardan top kalıplarına 
kadar su yolu gibi yollar yapıp hazır­
la rlardı.
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danda bırakan yine keçeden boyunla­
rına kadar geçen bir külah giyqrlerdi
Yirminci saatte sadrâzama, şeyhis. 
lâma, Rumeli ve Anadolu kazaskerle­
rine, Nakib efendiye, şeyhlere vezirle­
re ve âyana haberlelr gönderilip hep. 
si davet olunurdu. Dökücü üstad ve 
halifelerle davetlilerden kırk kişi ka­
tır, öbürleri dışarı çıkarılırdı. Çünkü 
erimiş tuncun akarken kırk çift göz­
den fazlasına tahammül edemediğine 
inanılırdı. Davetliler, potaların biraz 
uzağındaki sedirlerin üzerine oturup 
bir ağızdan: ,
— Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh 
diye okurlar, üstadlar toplanıp ağaç 
küreklerle kalay çubuklarım erimiş 
bakırın içine atmağa başlarlardı. O 
sırada dökücü başı misafirlere dönüp
— Sultanını, din-i mübin aşkına, ze 
kât ve sadakanızdan altın, kuruş her 
ne olursa olsun şu tunç deryasına bı­
rakın, derdi. Davetliler hallerine ve 
mertebelerine göre bir kaç kese altmı 
dökücü başıya teslim ederler, o da her 
kesin gözü önünde besmele çekip eri­
miş tuncun içine atardı. Halifeler ise 
o sırada gemi sereni büyüklüğünde 
çam çubukları tunç deryasına sokup 
karıştırırlar, direkler mahvoldukça çı 
raklaı- yenilerini yetiştirirlerdi.
Tuncun sathı kaymaklanmağa baş- 
le ^ “'■ -^dfikülecek hale geldiği anlaşı- 
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tirdi. O zaman ateş şiddetlendirilir, 
ortada bir damla su bulunmamasına 
dikkat olunurdu, çünkü tunç akar­
ken rutubet yüzünden infilâk edip 
nice canlara kıydığı, orada hazır bu­
lunanların hepsini mahvettiği olurdu 
Sofada kırk elli kurban birden kesi­
lirken herkes ayağa kalkar, tophane 
duacısı hazır olur, muvakkit ocak ba­
şına gelip döküme yarım saat kala 
haber verirdi. O zaman duacı duaya 
başlar, herkes âmin derdi. Bu meydan 
da bu uğurda helâk olmuş üstatların 
vesairenin ruhuna bir fatiha da gön­
derildikten sonra dökümcüler keçe el 
biseleriyle kazan başına gelip muvak 
kidin işareti üzerine:
— Allah Allat... diye haykırarak ça 
palariyle kapağı açarlar, tunç, erimiş 
ateş gibi akmağa başlar. Yüz adım 
ileride bulunan kimseler bile yüzleri­
ne ve elbiselerine alevler değdi sanır­
lar. Misafirlerin bazıları korkuların­
dan avaz avaz ezan okurlar, bazıları 
ağlarlar, bir kısmı ise «hayret ve havf 
Ue taş kesilip» kalırlardı. Tunç yokuş 
aşağı akıp top kalıbına dolardı. Bir 
Balyemez kalıbının dolması takriben 
yarımsaat sürerdi. Kalıp dolunca yo­
lu kapanıp öbür kalıbın bulunduğu ta 
raf açılır, böylece hepsi dolardı. Dua 
ise durmadan devam ederdi. Nihayet 
döküm biter, yetmiş kişiye hil’atlar 
giydirilir, topçu başı sadrâzama ziya­
fet çekerdi. Toplar bir haftada soğur 
sonra çıkartılıp döküm pürüzlerini te 
mizleyip cilalayacak ustalara teslim 
olunurdu.
Bir taraftan ise dağlar gibi çam o- 
dunları yığdı dururdu. Bunlar, bir se- 
ne evvelinden birer kulaç boyunda 
kesilip hususî surette kurutulmuşlar­
dı. Bütün tophane halkı, kalfalar, us­
talar, dökücübaşı, topçubaşı, vardi­
yan başı, elinde kum saati ile muvak. 
kit, imam, müezzinler, duacılar top­
lanırlarda Dualar okunur, sonra:
— Allah Allah! diyerek iki firma 
birden ateş verilirdi. Muvakkit saat 
tutarak tesbit eder, bir gün bir gece 
iki taraftada deliklerden durmadan 
odun atılırdı. Sonra dökücü ve ateş­
çiler elbiselerini çıkartıp keçeden es­
vap ve başlarına yalnız gözlerini mey
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